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Figura 1. Mapa que muestra la ubicación de los puntos de muestreo y de los sitios de 
recolección de Hepáticas, en la vertiente noroccidental en los ríos Gaira, 
Manzanares y Cuchilla de San Lorenzo y en la vertiente suroriental, con el río 
Garupal. 
Figura 2. Chiloscyphus Corda (Lophocoleaceae). A. Planta en vista dorsal, filidios con 
inserción alterna (5x); B. Filidios bífidos (10x).  
Figura 3. Jungermannia L. emend. Dumort. (Jungermanniaceae). Planta en vista dorsal, se 
observan los filidios con márgenes enteros y con inserción alterna (5x). 
Figura 4. Plagiochila Dumort. (Plagiochilaceae). A. Fragmento de la planta en vista lateral  se 
observan los filidios con bordes dentados e inserción al talo oblicua y alterna (5x). 
Figura 5. Riccardia Gray (Aneuraceae). Planta en vista dorsal del talo con márgenes enteros, 
sin costa diferenciada (5x). 
Figura 6. Symphyogyna Nees & Mont. (Pallaviciniaceae). Planta en vista dorsal del talo con 
costa diferenciada (5x). 
Figura 7. Frullania Raddi (Frullaniaceae) A. Planta en vista ventral se observan los lóbulos 
galeados (5x); B. En vista ventral el anfigastro entero (10x).  
Figura 8. Ceratolejeunea (Spruce) Schiffn. (Lejeuneaceae) A. Planta en vista dorsal  se 
observan los filidios poco dentados y anfigastros (5x); B. En vista ventral el 
anfigastro levemente bífido y rizoides agrupados desde la base (10x). 
Figura 9. Harpalejeunea (Spruce) Schiffn. (Lejeuneaceae) A. Planta en vista dorsal se 
observan pequeños lóbulos, filidios con ápice agudo (5x); B. En vista ventral el 
anfigastro bífido (10X) 
Figura 10. Lejeunea Lib. (Lejeuneaceae) A. Planta en vista ventral se observan los lóbulos 




Figura 11. Marchesinia Gray (Lejeuneaceae). Planta en vista ventral se observan los filidios 
con margenes dentados, los lóbulos pequeños y anfigastros enteros (5x). 
Figura 12. Microlejeunea Stephani. (Lejeuneaceae). A. Planta pequeña en vista dorsal se 
observan los lóbulos grandes formando un saco acuífero (10x); B. En vista ventral 
con un anfigastro profundamente bífido (40x). 
Figura 13. Prionolejeunea (Spruce) Schiffn. (Lejeuneaceae). A. Planta en vista dorsal se 
observan los filidios con ápice agudo y bordes enteros (5x); B. En vista ventral un 
pequeño anfigastro bífido y lóbulos ovado triangulares (10x). 
Figura 14. Taxilejeunea (Spruce) Schiffn. (Lejeuneaceae). A. Planta en vista ventral se 
observan los filidios con ápice agudo-acuminado y márgenes enteros, lóbulos 
pequeños formando un saco acuífero (10x); B. Vista ventral con un anfigastro 
bífido (40x). 
Figura 15. Porella L. (Porellaceae). A. Planta en vista dorsal, se observan los filidios alternos 
y márgenes enteras y sobrepuestos (5x); B. En vista ventral con anfigastro entero 
y aurículas de los lóbulos (10x). 
Figura 16. Radula Dumort. (Radulaceae) A. Planta en vista ventral, se observan los filidios 
alternos con márgenes enteras (5x); B. En vista ventral el lóbulo doblado sobre el 
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En este trabajo se realiza una revisión de la composición taxonómica de Hepáticas en las 
vertientes noroccidental y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta en un gradiente 
altitudinal comprendido entre el nivel del mar hasta los 2300 msnm. Se realizaron siete viajes de 
recolección a la Sierra Nevada de Santa Marta, se recolectaron en total 222 muestras. Se separó y 
analizó el material correspondiente a hepáticas y cada muestra se determinó hasta nivel de 
género. Se describen, ilustran y establece la distribución geográfica de los géneros encontrados. 
Entre los resultados se mencionan que la composición de Hepáticas en las vertientes noroccidental 
y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta es de 15 géneros, de los cuales 10 géneros 
constituyen nuevas citas. Aquí, cada uno de ellos se describe e ilustra con fotografías y se 
menciona su distribución. Del total de géneros encontrados en la Sierra Nevada de Santa Marta y 
con relación al hábito, predominan aquellos de hábito folioso, son 13 géneros y sólo 2 de hábito 
taloso, los primeros son epífito-cortícolas mientras que los géneros talosos son rupícolas. El mayor 
registro en las formaciones vegetales está en el bosque denso submontano entre los 1100 y 2300 
msnm, con el 66% de Hepáticas, mientras que en el bosque denso tropical de tierras bajas entre 
los 700 y 1100 msnm fue del 60% y el menor registro se presentó en el bosque denso semideciduo 
desde el nivel del mar hasta 700 msnm con el 40% del total de los 15 géneros. Se evidencia una 
amplia distribución en el gradiente altitudinal de dos géneros foliosos: Plagiochila y Lejeunea. El 
total de géneros de Hepáticas registrados para la Sierra Nevada de Santa Marta es de 42 géneros 
y 24 familias de Hepáticas. 
Palabras clave: Marchantiophyta, Distribución, Gradiente altitudinal, Sustrato
 ABSTRACT 
 
This works deals with a taxonomic composition of Liverwortsin northwestern and southeastern 
slopes of the Sierra Nevada de Santa Marta in an altitudinal gradient ranging from sea level up to 
2300 meters. For collection seven trips to the Sierra Nevada de Santa Marta were performed, in 
total 222 samples were collected. The material of liverwords was separated and analyzed, and 
each sample were determined to genus level. The genera are described, illustrated and were 
established the geographical distribution of each genera .As results, the composition of Liverworts 
in the northwestern and southeastern slopes of the Sierra Nevada de Santa Marta is of 15 genera, 
of which 10 genera are new records. Here each described and illustrated with photographs and the 
distribution is mentioned for the region. About the habitats, the genera are predominantlyleafy 
liverworts, 13 genera and just only twoare thalloid liverworts, most of them are corticolous, epiphyte-
thalloids and a few are rupícolas. The highest record in the vegetation is in the sub-Andean dense 
forest between 1100 and 2300 m, with 66% of Liverworts, while in the dense tropical lowland forest 
between 700 and 1100 m was 60% and lowest record was made in the dense semi-deciduous 
forest with 40% of the total of 15 genera. Wide distribution is evident in the altitudinal gradient of 
two foliose genera Plagiochila  and Lejeunea. There are 42 geners and 24 familias of Liverworts in 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
Keywords: Marchantiophyta, Distribution, Altitudinal gradient, Substrate.
 INTRODUCCIÓN 
Las hepáticas son plantas pequeñas, no vasculares, que carecen de un verdadero tejido de 
conducción (Ligrone et al., 2000) y que se reproducen por esporas formadas por la generación 
diploide de la planta. En general, se agrupan con los musgos y antoceros y al conjunto se 
denomina briófitos. Los briófitos,  grupo de plantas terrestres no vasculares, representan tres líneas 
evolutivas muy distintas, las hepáticas, congregadas en Marchantiophyta, los antoceros en 
Anthocerotophyta y los musgos en Bryophyta. Son las primeras plantas terrestres que colonizaron 
la tierra y actualmente en muchos hábitats son de gran importancia ecológica. En los sistemas de 
clasificación antiguos, las hepáticas se clasificaban junto con los musgos y los antoceros en el 
Phylum Bryophyta (Delgadillo-Moya & Juárez-Martínez, 2012). En los esquemas actuales con el 
apoyo de datos moleculares, se los reconoce como phyla independientes, es decir que las 
hepáticas están reunidas en el Phylum Marchantiophyta, aunque las relaciones filogenéticas entre 
los grupos todavía parecen inciertas y poco claras (Goffinet & Shaw, 2009).  
Existen aproximadamente entre 5500 y 10000 especies de hepáticas en el mundo, 
agrupadas en cerca de 377 géneros y 74 familias (Crandall-Stotler & Stotler, 2000). En el 
Neotrópico, se estiman 188 géneros y 1350 especies registradas (Barbosa et al., 2007). La mayor 
proporción de especies se da en las hepáticas foliosas, cerca de un 85%, mientras que la mayor 
diversidad morfológica se encuentra en los grupos de talosas complejas y simples, que agrupa al 
15% restante.  
Se encuentran distribuidas por todo el planeta en hábitats muy diversos, pero 
particularmente la diversidad taxonómica está centrada en el Hemisferio Sur, en especial en 
hábitats fríos y montañosos de Latinoamérica. También se hallan en la Antártida, India y 
Australasia (Schuster, 1983). Estas plantas explotan de manera destacable un diverso conjunto de 
microhábitats, además de crecer en medios persistentemente húmedos, como en agua dulce, en 
suelo de bosques, cascadas, zonas de salpicadura y márgenes de arroyos, algunas están bien 
adaptadas a microhábitats con limitación de agua, también habitan sobre cortezas y ramitas, 
llamados epífitos, sobre la superficie de hojas o epífilos y en la superficie de rocas o rupícolas. El 
océano y otros medios acuáticos salados son los únicos entornos en los que las hepáticas están 
ausentes. 
Algunas hepáticas son capaces de persistir en ambientes desérticos debido a la tolerancia 
a la desecación (Oliver & Bewley, 1984, 1997; Oliver et al., 2005). Esta capacidad se debe a la 
anhidrobiosis o tolerancia a la desecación, que es un tipo de criptobiosis; es decir, se trata de un 
estado de animación suspendida (ametabólico) inducido por un organismo como respuesta a 
condiciones ambientales extremas (Crowe et al., 1992; Weiznick, 2011), que ocurre debido a la 
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disminución de la actividad metabólica permaneciendo por largos periodos de tiempo hasta que las 
condiciones ambientales sean adecuadas para retomar su vida activa (Somme, 1996). La 
anhidrobiosis, es el tipo de criptobiosis más estudiado y se presenta no solo en hepáticas, sino 
también en musgos, antoceros, líquenes, nematodos, rotíferos y tardígrados, en cualquier etapa 
del ciclo vital (Rebecchi et al., 2006).  
La tolerancia a la desecación ha sido identificada en Jungermanniopsida y 
Marchantiopsida, en las que se ha podido demostrar experimentalmente en 51 especies de 
hepáticas. En el Orden Marchantiales, hay seis géneros y diez especies, en el Orden 
Haplomitriopsida no hay registros. En Jungermanniopsida se registra en seis órdenes: Porellales 
con tres géneros; cuatro especies para Frullania y dos para Porella. Jungermanniales registra 
hasta ahora 17 géneros y entre ellos Bazzania con tres especies, Calypogeia con una especie y 
Plagiochila tres especies. Se registra también Radulales con un género; Radula con dos especies. 
Por último Metzgeriales, Pleuroziales y Fossombroniales con un género cada uno (Wood, 2007). 
La importancia ecológica de briófitos, no sólo de las hepáticas, es alta. Desde su rol en la 
sucesión, en la producción de fitomasa, en la herbivoría, en la descomposición y en el ciclo de 
nutrientes (Longton 1984, 1992) y constituyen el mayor componente del dosel de humus (Ingram & 
Nadkarni, 1993; Delgadillo & Cárdenas, 1990). Este sistema es explotado por numerosos 
organismos, incluyendo plantas vasculares, aves e invertebrados. Además, Pócs (1980) estableció 
que los briófitos son interceptores de lluvia muy eficaces y que la gran abundancia de epífitas en 
los bosques húmedos o lluviosos, se considera un factor importante para eliminar el efecto de 
deterioro de las fuertes lluvias, incluida la ayuda para prevenir la erosión del suelo y adicionar 
estabilidad a los terrenos inclinados. Debido a esto, las hepáticas tienen gran importancia a nivel 
ecológico ya que mantienen la humedad del medio, son sensibles a los cambios del ambiente, 
además son buenas bioindicadoras de contaminación del suelo, del agua y hasta del aire 
(Delgadillo & Cárdenas, 1990). La estrecha asociación que existe entre los briófitos y los hábitats 
que son ecosistemas climáticamente sensibles, hace que éstos sirvan como indicadores 
potenciales de los cambios a gran escala de un ecosistema antes de que se vea afectado el hábitat 
o ecosistema en sí (Gignac, 2001). 
En hepáticas destaca la producción de terpenoides volátiles, que se acumulan en los 
cuerpos oleíferos, de mayor peso molecular, y, particularmente los flavonoides (Mues, 1990; 
Asakawa et al., 1995). Se considera que la función de los metabolitos secundarios de estas plantas 
es defensiva ante patógenos y herbívoros, y de hecho se suceden los descubrimientos de nuevas 
moléculas y tipos de compuestos con esta función (por ejemplo, las oxilipinas) (Rempt & Phonet, 




En el sistema de clasificación de Crandall-Stotler y Stotler (2000) el Phylum 
Marchantiophyta está compuesto por tres clases; Clase Haplomitriopsida con dos órdenes, Clase 
Marchantiopsida con cinco órdenes y la Clase Jungermanniopsida con ocho órdenes. 
Sin embargo, la sistemática molecular ha traído cambios significativos en las hepáticas, en 
éstas se encuentran tres grandes grupos: a) talosas simples, b) talosas complejas y c) foliosas. Las 
talosas simples, están constituidas por dos linajes basales: el género Haplomitrium, con filidios 
dispuestos en espiral y otro grupo compuesto por dos géneros Treubia y Apotreubia, ambos con 
gametófito laminar. El resto del grupo se divide en dos, las talosas complejas agrupadas en la 
Subclase Marchantiiadae y las foliosas, en la Subclase Jungermanniidae, siendo estas últimas las 
más diversas ya que congregan aproximadamente 4000 especies. De este grupo se debe excluir al 
género Pleurozia, que a diferencia de otros, es una foliosa complanada, sin embargo, esta 
característica podría tratarse de una convergencia evolutiva (Davis, 2004; Crandall-Stotler, 2009). 
Uribe y Aguirre (1997) registran para Colombia cuatro órdenes de los siete existentes: 1) 
Jungermanniales, 2) Metzgeriales, 3) Monocleales y 4) Marchantiales; Uribe y Gradstein (1999) 
registran 832 especies de hepáticas en 132 géneros pertenecientes a 34 familias. Los géneros con 
mayor número de especies son: Plagiochila Dumort. (137spp.), Frullania Raddi (58spp.), Metzgeria 
Raddi (37spp.), Bazzania Gray (36spp.), Radula Dumort. (31spp.), Riccardia Gray  (28spp.)  (Uribe 
&Gradstein, 1998; Uribe, 2008) y Symphyogyna Nees & Mont. (10spp.) (Uribe & Aguirre, 1995).  
Para la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Transecto Buritaca-La Cumbre se registraron 
32 géneros y alrededor de 90 especies de hepáticas (Van Reenen et al., 1983). En el cual se 
identificaron cinco zonas altitudinales de briófitas, cuatro que corresponden a zonas de bosque y 
una de páramo. Algunos de los 32 géneros de hepáticas con mayor número de especies 
registradas para el transecto Buritaca-La Cumbre son: Bazzania, Calypogeia Raddi, Frullania, 
Herbertus Gray, Lepidozia Dumort., Lophocolea Dumort., Plagiochila, y Symphyogyna  (Van der 
Hammen & Ruiz, 1984). 
Con relación a los distintos grados de amenaza para el grupo, la UICN (2000) reconoció a 
45 especies de hepáticas como amenazadas a nivel mundial, lo cual es claramente una 
subestimación. Solo para Colombia, Linares y Uribe (2002), tal como lo expresan estos autores en 
el Libro Rojo de Briófitas de Colombia y de acuerdo con los criterios de UICN (2001) enumeran a 
51 especies de hepáticas amenazadas pertenecientes a 39 géneros y 16 familias, de las cuáles 11 
son endémicas. Leptolejeunea tridentata, Sphaerolejeunea umbilicata están en peligro crítico, 
Luteolejeunea herzogii en peligro y 48 se catalogaron como vulnerables. Se destaca 
Lejeuneaceae, la familia con mayor número de especies amenazadas, su número alcanza a 23, 
pertenecientes a 14 géneros, la mayoría de ellas en el Chocó Biogeográfico. Otras familias con 
especies amenazadas son: Cephaloziaceae y Cephaloziellaceae, ambas con cuatro géneros, 
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Lepidoziaceae, tres géneros, Balantiopsidaceae, Psedolepicoleaceae, Metzgeriaceae, Porellaceae 
y Ricciaceae, cada una con dos géneros (Linares & Uribe, 2002). 
En general los briófitos y específicamente las hepáticas son considerados importantes 
bioindicadores del medio, son también un componente esencial para el mantenimiento de bosques, 
acuíferos y en general de los diferentes ecosistemas. Es importante todo el conocimiento que se 
adquiera sobre la biodiversidad del grupo, principalmente para generar proyectos de conservación, 
restauración de bosques y de las fuentes acuíferas del departamento del Magdalena. 
El sistema montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta ofrece una amplia diversidad de 
hábitats por la gran variedad de formaciones de vida en el gradiente altitudinal, altamente 
favorables para el desarrollo de estas plantas. Debido a estas condiciones propicias se espera 
encontrar un gran número de taxones de hepáticas en estas dos vertientes, en las cuales no se ha 
realizado ningún inventario de este tipo.   
Las hepáticas tienen relativamente pocos estudios taxonómicos registrados para Colombia, 
aunque se han hecho grandes esfuerzos para documentar su distribución geográfica, sistemática y 
ecológica. Concretamente, el departamento del Magdalena registra  277 especies de hepáticas, 
cabe destacar que corresponde únicamente para el área de la Sierra Nevada (Uribe & Gradstein, 
1999). Por esta razón, es necesario conocer la distribución y la composición taxonómica de las 
hepáticas en la Sierra Nevada de Santa Marta y sentar las bases para realizar trabajos de 
conservación y restauración de ecosistemas alterados y así poder iniciar la recuperación del 
hábitat de los briófitos en general, se tiene una gran expectativa que este estudio sea un aporte 
valioso para la región Caribe. Además, es necesario no olvidar la  posibilidad de otros estudios, 
como por ejemplo la anhidrobiosis, presente en algunas especies y también realizar trabajos sobre 
su composición fitoquímica, buscando la aplicación no sólo para la conservación del medio 
ambiente  sino también en beneficio del hombre. 
La Sierra Nevada de Santa Marta ha sufrido de una alta intervención antrópica. Desde 
mediados del siglo XX se inicia una migración numerosa de cultivadores de café, luego una 
invasión masiva de labriegos con la siembra de marihuana y con esto la llegada de grupos 
subversivos. Entonces la desforestación, la quema, la tala y las plantaciones de especies 
introducidas, entre otras actividades, han afectado el medio ambiente lo cual ha incidido 
directamente en una descomposición económica, cultural y social, lo que marcó principalmente a 
los grupos indígenas que han habitado estas tierras desde épocas precolombinas. Ante todos 
estos factores es necesario implementar planes de preservación y restablecimiento de estos 
sistemas alterados, de los bosques, de los páramos, de los microdoseles formados por los briófitos 
tan importantes en la regulación del agua.  
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El objetivo de este trabajo es regisrar las Hepáticas de la Sierra Nevada de Santa Marta en 
las vertientes noroccidental y suroriental desde el nivel del mar hasta los 2300 msnm, por medio 
del reconocimiento de los caracteres diagnósticos de cada uno  de los taxones, hacer una sintética 
descripción morfológica para la determinación de cada uno éstos y así hallar el número de géneros 
en la región, además establecer la distribución geográfica de los mismos. Y por último, hacer una 
relación  entre  las hepáticas y los diferentes tipos de sustrato y así finalmente contribuir al 























MATERIALES Y MÉTODOS 
La Sierra Nevada de Santa Marta es un sistema montañoso aislado, el pico principal de 
5776 msnm, la mayor altura de Colombia y la montaña costera más alta del mundo (Uhlig, 1968). 
Está ubicada en el área de desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), con 
características particulares en temperatura, presión, nubosidad y precipitaciones. La geomorfología 
muestra las condiciones apropiadas para el desarrollo de gran variedad de briófitos (Frayter et al., 
2000; Van der Hammen & Ruiz, 1984; Pro-Sierra, 1998). Con relación a los ríos de la vertiente 
noroccidental se encuentran: el río Manzanares, Gaira, Toribio y Córdoba que nacen en la Cuchilla 
de San Lorenzo, todos estos con una longitud menor a 40 km, que surten de agua las poblaciones 
de Santa Marta, Ciénaga y Pueblo Viejo. Y con respecto al río Garupal, que desciende por la 
vertiente suroriental más extrema de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuenca perteneciente al 
municipio del Copey (Isaacs, 1967),  desemboca en el río Cesar. El río Garupal posee 
características similares a los otros ríos, de corta longitud, torrentoso y con marcada pendiente, el 
caudal es fluctuante durante el año, debido a las variantes en la precipitación (EOT, 2000).  
Teniendo en cuenta las características de cada una de las zonas de muestreo como 
formaciones de vida, altitud e intervención antrópica se han catalogado en tres formaciones 
específicas que se ubican dentro un total de 30 tipos diferentes de comunidades vegetales que 
Hernández-Camacho y Sánchez (1992) hacen para Colombia de los cuales se han tomado 12 para 
la Sierra Nevada de Santa Marta. En este estudio encontramos tres. La primera, bosque denso 
semideciduo con una alta intervención humana presenta algunas características como dosel 
discontinuo, áreas abiertas, pastizales, potreros, cultivos comerciales y relictos de bosque que 
puede llegar en el costado occidental hasta los 700 msnm pero en el lado sur y nororiental puede 
llegar hasta los 1000 msnm. La segunda formación de vida considerada es el bosque denso 
tropical de tierras bajas con una mediana intervención presenta un dosel contiuo, árboles pioneros 
de madera blanda de 10 a 20 m de altura, rastrojos medios de tierras bajas húmedas ocurrencia en 
el costado occidental y nororiental entre los 700 a 1100 msnm. Y la última formación, entre los 
1100 y los 2300 msnm, bosque denso submontano con baja intervención presenta un dosel 
continuo, árboles siempreverdes mayores a 15 m de altura, rastrojos altos y cafetales con sombrío 
(Pro-Sierra, 1998). 
Para el trabajo de campo, se realizaron siete viajes de recolección, en cinco sitios 
específicos: cuenca baja del Río Manzanares, cuenca baja y media del Río Gaira, Cuchilla de San 
Lorenzo y cuenca media del Río Garupal (Fig.1). Las recolecciones se efectuaron en diferentes 
meses durante diciembre de 2011 hasta agosto de 2013, temporada en la cual los períodos de 
lluvia han sido atípicos. El reporte de precipitaciones generado por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (2014), IDEAM, de la estación del Aeropuerto Simón Bolivar 
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de Santa Marta indica que las precipitaciones del mes de diciembre de 2011 estuvieron por debajo 
de lo normal con un 30 % aproximadamente. Para el 2012, el primer trimestre no registró 
precipitaciones. En el segundo trimestre se reportaron lluvias ligeramente por encima de lo normal, 
acentuado entre abril y marzo. El tercer y cuarto trimestres estan reportados por debajo de lo 
normal, excepto la segunda semana de octubre. Y por último, el primer semestre del año 2013 se 
caracterizó por estar debajo de lo normal con excepción  de una semana en marzo y una semana 
en mayo que superó los porcentajes normales. Mientras que el segundo semestre tuvo un 
comportamiento ligeramente por encima de los límites medios registrados para la zona 
exceptuando una semana del mes de septiembre y dos semanas en el mes de octubre. 
La recolección de las muestras se realizó utilizando el método de muestreo oportunístico 
no cuantitativo (Sipman, 1996) a lo largo del gradiente altitudinal de los cuatro sitios señalados 
anteriormente. Entre cada punto de colecta una distancia de 50 a 100 m aproximadamente, 
siguiendo el cauce de los ríos del estudio. En cada estación se especificó el tipo de sustrato y las 
características del área, se registraron datos tales como la altitud, la ubicación geográfica 
empleando un GPS 72H Altimeter Garmin. La tabla 1 muestra en detalle los sitios de recolección 
junto con la altitud, la ubicación geográfica, la fecha y los colectores.  
Se recolectaron en total 222 muestras representativas entre hepáticas, musgos y líquenes. 
El procedimiento para la toma de los ejemplares se hizo de forma manual, se utilizó una navaja 
para desprender la muestra con parte del sustrato, estas con un área no regular pero 
aproximadamente de 30 cm2 cada una. Además, en los distintos sitios de recolección, se utilizaron 
lupas para el reconocimiento inicial de los briófitos y líquenes. Se tomaron fotografías de algunas 




Figura 1. Mapa que muestra la ubicación de los puntos de muestreo y de los sitios de recolección 
de Hepáticas, en la vertiente noroccidental, ríos Gaira, Manzanares y Cuchilla de San Lorenzo y en 
la vertiente suroriental, con el Río Garupal. 
Cada una de las muestra se depositó en una bolsa de papel, además se etiquetaron 
registrando los siguientes datos: el colector, el número de recolección, el tipo de sustrato, la altitud, 
ubicación geográfica, las características del lugar, las condiciones de humedad e intensidad 
lumínica, entre otras, tal como lo sugieren Churchill & Linares (1995). Adicionalmente, toda la 
información de los datos de recolección quedó transcrita en el cuaderno de campo, detallando el 
registro de cada uno de los ejemplares recolectados. 
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Una vez en el laboratorio, inmediatamente las muestras depositadas en bolsas de papel se 
dejaron abiertas y ventiladas por varios días a temperatura ambiente hasta que estuvieron 
completamente secas. Posteriormente, se almacenaron cada una de las muestras organizadas 
según los sitios de muestreo en cajas de cartón y cada una debidamente numerada con referencia 
de la colección de briófitos. La identificación del material recolectado se realiza entre el tercer 
trimestre del 2013 y el primer trimestre del  2014. Para esto, se separó de cada ejemplar un 
fragmento del material correspondiente a las hepáticas. Una vez extraído, se hidrató con agua a 
temperatura ambiente en cápsulas de Petri y se hicieron las observaciones utilizando un 
estereoscopio Zeiss Dv8. En cada una de las plantas, se identificaron las estructuras más 
conspicuas correspondientes a los especímenes de la división Marchantiophyta. Se destaca, que 
en el 100% de las muestras sólo se trabajó con el gametofito ya que no fue posible observar en 
ninguna de ellas las estructuras de la generación esporofítica. Seguidamente, se montaron los 
fragmentos hidratados en portaobjetos y los preparados semipermanentes fueron llevados al 
microscopio para iniciar con la identificación del taxón.  
Para la identificación de las familas y los géneros de hepáticas se utilizaron las claves 
elaboradas por diferentes autores (Uribe & Aguirre 1995, 1997; Uribe& Gradstein, 1999; Gradstein 
et al., 2001; Campos et al., 2008) para familias y géneros que están presentes en Colombia.  Se 
seleccionaron algunos de los ejemplares y fueron fijados con la solución de Hoyer (Anderson, 
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1954) para su conservación y fueron depositadas en la Colección Briológica del Centro de 
Colecciones Biológicas de la Universidad del Magdalena. Se realizó un registro fotográfico para 
cada muestra con la cámara Axioma ERC5s con el microscopio óptico Zeiss AxioLab A1. Es 
necesario aclarar que del total de muestras, se separaron primeramente las hepáticas quedando 
material correspondiente a musgos y líquenes para posteriores investigaciones.  
Para la identificación de algunas familias y géneros, se realizó una pasantía entre abril y 
mayo de 2013 en el Instituto de Ciencias Naturales, junto con el especialista en briófitos, el Dr. 
Jaime Uribe Meléndez, del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, 
donde también fue posible consultar la colección de briófitas del Herbario Nacional Colombiano 
(COL). Además, varias bases de datos fueron consultadas, la del Herbario Nacional de Colombia 
(COL), Trópicos W3, Portal de datos Sib Colombia. 
Los taxones se identificaron hasta nivel de género, cada uno de los cuales se describen e 
ilustran; así mismo se entrega información sobre la distribución geográfica de los géneros donde se 




En las vertientes noroccidental y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, se 
reconoce un total de 15 géneros de Hepáticas, nueve familias, agrupados en cuatro órdenes, 
Porellales, Jungermanniales, Metzgeriales y Pallaviciniales (Tabla 2). Porellales contiene cuatro 
familias y diez géneros, siendo el orden más diverso. Jungermanniales congrega a tres familias y 
tres géneros.Tanto Metzgeriales como Pallavicinales están presentes con una familia y un género 
cada uno.  
De los 15 géneros, diez son nuevos registros para la Sierra Nevada de Santa Marta y siete 
géneros fueron encontrados anteriormente en el área por Van Reenen et al., (1983). Las nuevas 
citas son los siguientes géneros: Chiloscyphus Corda, Jungermannia L., Ceratolejeunea (Spruce) 
Schiffn., Harpalejeunea (Spruce) Schiffn., Lejeunea Lib., Marchesinia Gray, Microlejeunea 
Stephani, Prionolejeunea (Spruce) Schiffn., Taxilejeunea (Spruce) Schiffn. y Porella L. La Tabla 2 
muestra el listado de géneros encontrados en este estudio. 
Tabla 2. Géneros de Hepáticas presentes en las vertientes noroccidental y 







A. Jungermanniales Lophocoleaceae 1. Chiloscyphus 
 Jungermanniaceae 2. Jungermannia 
 Plagiochilaceae 3. Plagiochila 
B. Metzgeriales Aneuraceae 4. Riccardia 
C. Pallaviciniales Pallaviciniaceae 5. Symphyogyna 
D. Porellales Frullaniaceae 6. Frullania 
 Lejeuneaceae 7. Ceratolejeunea 
  8. Harpalejeunea 
  9. Lejeunea 
  10. Marchesinia 
  11. Microlejeunea 
  12. Prionolejeunea 
  13. Taxilejeunea 
 Porellaceae 14. Porella 
 Radulaceae 15. Radula 
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En la Sierra Nevada de Santa Marta, de las nueve familias encontradas, solo cuatro de ellas 
figuran en la lista de especies con algún grado de amenaza. Son los siguientes géneros: Riccardia 
(Aneuraceae), Ceratolejeunea y Lejeunea (Lejeuneaceae) y Porella (Porellaceae), presentes en la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, solo se puede hacer referencia a la presencia de 
estos géneros y no a la categoría de amenaza. De los restantes 11 géneros, es prematuro 
mencionar la categoría de amenaza, ya que no existe claridad sobre el estatus de cada especie 
porque no se dispone de información y es temprano para determinar cuál es el grado de amenaza 
real de estas especies. Sin embargo, en este caso y como punto de partida, se cuenta con el 
trabajo realizado por Van Reenen et al., (1984) del Transecto Buritaca-La Cumbre y de algunas 
revisiones taxonómicas que incluyen el tratamiento de géneros y/o familias (Uribe & Aguirre, 1997; 
Uribe & Gradstein 1998; Uribe 1999, 2008) que amplían la información. 
De los géneros de Hepáticas registrados en este estudio, predominan aquellos de hábito 
folioso, con 13 y sólo dos de hábito taloso, Riccardia y Symphyogyna. El mayor número de géneros 
mostró preferencia por ser epilíticos, que crecen sobre rocas expuestas al sol y a la sombra, con 
nueve géneros foliosos y dos talosos.  En segundo lugar se destacan los epífito-cortícolas, con 
ocho géneros, todos ellos de hábito folioso y los que crecen sobre rocas sumergidas en el río e 
influenciadas por el nivel del agua, se registraron cuatro géneros foliosos y uno taloso. Se destaca 
que los géneros, Riccardia y Symphyogyna, de hábito taloso no crecen en cortezas de árboles. Y 
el único género registrado como epífilo sobre briófitos es Microlejeunea. La Tabla 3 muestra en 
detalle el hábito y el sustrato en las que fueron encontradas las hepáticas. 




Roca Riccardia y 
Symphyogyna 
Frullania, Chiloscyphus, Plagiochila, Ceratolejeunea, 
Lejeunea, Marchesinia, Prionolejeunea, Taxilejeunea 
Rocas en el agua Riccardia Plagiochila, Radula, Marchesinia, Prionolejeunea 





Riccardia Lejeunea, Plagiochila, Frullania 
Corteza de árbol  Frullania, Plagiochila, Jungermannia, Harpalejeunea, 
Lejeunea, Marchesinia, Microlejeunea, Porella 
Suelo arenoso Symphyogyna Chiloscyphus, Taxilejeunea 
Sobre otros Briófitos  Microlejeunea 
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Teniendo en cuenta la clasificación Hernández-Camacho y Sánchez (1992), la Sierra 
Nevada de Santa Marta presenta diversos biomas y esto se evidencia en cada una de las 
vertientes, en la noroccidental y en la suroriental. Consecuentemente, se reconocen: la región de 
bosque denso submontano (1100-2300 msnm) donde están representada por la mayor cantidad de 
los géneros, diez géneros que representan el 66 %, mientras que el bosque denso tropical de 
tierras bajas (700-1100 msnm) registra nueve géneros, es decir, un 60% y por último, la menor 
representación de los géneros, solo seis que están en el bosque denso semideciduo (0-700 msnm) 
con un 40%. (Tabla 4). Los géneros Plagiochila y Lejeunea fueron encontrados a lo largo de todo el 
gradiente.  
Tabla 4. Distribución de los géneros de hepáticas en el rango altitudinal y formación vegetal 
correspondiente (Hernández-Camacho & Sánchez, 1992) 
 
















Chiloscyphus  X X 
Jungermannia X   
Plagiochila X X X 
Riccardia  X X 
Symphyogyna  X X 
Frullania X  X 
Ceratolejeunea  X  
Harpalejeunea  X  
Lejeunea X X X 
Marchesinia X  X 
Microlejeunea  X X 
Prionolejeunea   X 
Taxilejeunea  X  
Porella X   
Radula   X 
Total géneros 6 9 10 
 
La composición y la distribución de la brioflora de la vertiente noroccidental y suroriental de 
la Sierra Nevada de Santa Marta está representada por nueve familias, de las cuales, la familia 
Lejeuneaceae representa el mayor número de géneros, siete en total: Ceratolejeunea, 
Harpalejeunea, Lejeunea, Marchesinia, Microlejeunea, Prionolejeunea y Taxilejeunea; la familia 
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Porellaceae con su único género Porella nueva cita para la Sierra Nevada de Santa Marta y  el 
resto de familias registradas con un sólo género (Tabla 5).  
Tabla 5. Composición y distribución de los géneros de hepáticas en Gaira (GAI), Manzanares 
(MAN), Garupal (GAR) y San Lorenzo (SLO) 
FAMILIA GÉNERO GAI MAN GAR SLO 
Lophocoleaceae 1. Chiloscyphus X - - - 
Jungermanniaceae 2. Jungermannia - - X - 
Plagiochilaceae 3. Plagiochila X - X X 
Aneuraceae 4. Riccardia X - - - 
Pallaviciniaceae 5. Symphyogyna X - - - 
Frullaniaceae 6. Frullania - X X X 
Lejeuneaceae 7. Ceratolejeunea X - - - 
Lejeuneaceae 8. Harpalejeunea X - - - 
Lejeuneaceae 9. Lejeunea X - X X 
Lejeuneaceae 10. Marchesinia X - X - 
Lejeuneaceae 11. Microlejeunea X - - X 
Lejeuneaceae 12. Prionolejeunea X - - - 
Lejeuneaceae 13. Taxilejeunea X    
Porellaceae 14. Porella - - X - 
Radulaceae 15. Radula X - - - 
 
Por un lado, los géneros de la familia Lejeuneaceae se encuentran bien representados en la 
cuenca del Río Gaira, no fueron encontrados en la cuenca del Río Manzanares y sólo dos en la 
cuenca del Río Garupal y dos en la Cuchilla de San Lorenzo. Por otro lado, los géneros Riccardia, 
Chiloscyphus, Symphyogyna, Radula, Ceratolejeunea, Harpalejeunea, Prionolejeunea y 
Taxilejeunea son registrados únicamente para el Río Gaira con una representación muy baja. 
Jungermannia y Porella son registrados sólo en el Río Garupal; mientras que el género 
Marchesinia coincide en los Ríos Gaira y Garupal; el género Microlejeunea es encontrado en Gaira 
y San Lorenzo y no así en Garupal; los géneros Plagiochila y Lejeunea se encuentran presentes en 
los Ríos Gaira, Garupal y la Cuchilla de San Lorenzo, con la mayor representación de todos los 
géneros. Es necesario mencionar que los  géneros presentes en San Lorenzo no están presentes 
en Garupal y viceversa. Por último, ninguno de los géneros está presente en los cuatro sitios de 
muestreo (Tabla 5). 
En resumen, la diversidad taxonómica de géneros de Hepáticas en la Sierra Nevada de Santa 
Marta asciende a 42 géneros, considerando los resultados de este trabajo y los antecedentes 
previos de Van Reenen et al. (1983). En la Tabla 6 se listan detalladamente los géneros de 
Hepáticas. Es altamente probable que el número de taxones aumente a medida que se 
incrementen los estudios.  
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Tabla 6. Listado de los 42 géneros de Hepáticas registrados en la Sierra Nevada de Santa 
Marta 
FAMILIA GÉNEROS CITADOS POR  
1. Adelanthaceae 1. Adelanthus Van Reenen et al (1983) 
2. Anastrophyllaceae 2. Anastrophyllum Van Reenen et al (1983) 
3. Aneuraceae 3. Riccardia Van Reenen et al (1983), Morales (2014) 
4. Arnelliaceae 4. Gongylanthus Van Reenen et al (1983) 
5. Balantiopsaceae 5. Ruizanthus Van Reenen et al (1983) 
6. Calypogeiaceae 6. Calypogeia Van Reenen et al (1983) 
7. Cephaloziaceae 7. Cephalozia Van Reenen et al (1983) 
 8. Nowellia Van Reenen et al (1983) 
8. Frullaniaceae 9. Frullania Van Reenen et al (1983), Morales (2014) 
9. Gymnomitriaceae 10. Marsupella Van Reenen et al (1983) 
 11. Stephaniella Van Reenen et al (1983) 
10. Hebertaceae 12. Herbertus Van Reenen et al (1983) 
11. Jamesoniellaceae 13. Jamesoniella Van Reenen et al (1983) 
12. Jubulaceae 14. Jubula Van Reenen et al (1983)  
13. Jungermanniaceae 15. Jungermannia Morales (2014) 
 16. Lophozia Van Reenen et al (1983) 
 17. Syzygiella Van Reenen et al (1983) 
14. Lejeunaceae 18. Ceratolejeunea Morales (2014) 
 19. Anoplolejeunea Van Reenen et al (1983) 
 20. Drepanolejeunea Van Reenen et al (1983) 
 21. Harpalejeunea Morales (2014) 
 22. Lejeunea Morales (2014) 
 23. Marchesinia Morales (2014) 
 24. Microlejeunea Morales (2014) 
 25. Prionolejeunea Morales (2014) 
 26. Taxilejeunea Morales (2014) 
15. Lepidoziaceae 27. Arachniopsis Van Reenen et al (1983) 
 28. Bazzania Van Reenen et al (1983) 
 29. Kurzia Van Reenen et al (1983) 
 30. Lepidozia Van Reenen et al (1983) 
 31. Telaranea Van Reenen et al (1983) 
16. Lophocolaceae 32. Leptosoyphus Van Reenen et al (1983) 
 33. Lophocolea Van Reenen et al (1983) 
 34. Chiloschypus Morales (2014) 
17. Metzgeriaceae 35. Metzgeria Van Reenen et al (1983) 
18. Monocleaceae 36. Monoclea Van Reenen et al (1983) 
19. Pallaviciniaceae 37. Symphyogyna Van Reenen et al (1983), Morales (2014) 
20. Plagiochillaceae 38. Plagiochilla Van Reenen et al (1983), Morales (2014) 
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21. Porellaceae 39. Porella Morales (2014) 
22. Radulaceae 40. Radula Van Reenen et al (1983), Morales (2014) 
23. Scapaniaceae 41. Scapania Van Reenen et al (1983) 
24. Trichocoleaceae 42. Trichocolea Van Reenen et al (1983) 
 
LOS GÉNEROS DE HEPÁTICAS DE LAS VERTIENTES NOROCCIDENTAL Y SURORIENTAL 
DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 
A continuación, se enumeran los géneros, se realiza una corta y diagnóstica descripción para 
cada uno de los géneros. Adicionalmente, se entregan otros datos,  la distribución geográfica y 
las características del hábitat en el que se encuentran y finalmente, en detalle el material 
estudiado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se destaca que los órdenes, las familias y los 
géneros están ordenados dentro de cada una de las categorías alfabéticamente.  
A. Jungermanniales 
Lophocoleaceae De Not. 
1.Chiloscyphus Corda 
Plantas foliosas, no bilobuladas, de color verde claro; filidios bífidos, menos de ¼ de la longitud del 
filidio, con algunos dientes o cilios, disposición de filidios súcuba con inserción oblicua, alternos 
más o menos opuestos; márgenes enteros o dentados a ciliados. Anfigastros bífidos, libres o 
connados, frecuentemente dentados (Fig. 2).  
 
Figura 2. Chiloscyphus Corda (Lophocoleaceae). A. Planta en vista 
dorsal, filidios con inserción alterna (5x); B. Filidios bífidos (10x).  
Chiloscyphus tiene alrededor de 487 especies (Forzza, 2010) en el mundo. La familia 
Lophocoleaceae agrupa otros géneros registrados para la Sierra Nevada de Santa Marta: 
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Heteroscyphus Schiffn. Lepidozia (Dumort.) Dumort., Leptoscyphus Mitt., Lophocolea (Dumort.) 
Dumort. (Van Reenen et al., 1983). 
Distribución y hábitat: Chiloscyphus se distribuye entre los 910 y 1125 msnm, en bosques tropical 
de tierras bajas y submontano. Crece sobre rocas y en suelos arenosos, frecuentemente está 
asociado a otros géneros de hepáticas como Symphyogyna, Ceratolejeunea, Taxilejeunea y varias 
especies de musgos. Se encontró en zonas cerca a las corrientes de agua: Río Gaira, en la 
Hacienda La Victoria, en los sectores Jabalí bajo y Honduras. 
Material estudiado: Colombia: Dpto. Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Río Gaira, 
Hacienda La Victoria, Sector Jabalí bajo, 1125  msnm; 24-may-2013; C Morales 5 (BRY109). “Zona 
muy húmeda y sombría, cascada cercana, árboles altos y abundantes”.-SNSM, Río Gaira, 
Hacienda La Victoria, Sector Honduras 910 msnm; 25-may-2013; C. Morales 29 (BRY132), C. 
Morales 30 (BRY 133). “Rivera del rio, árboles altos, soleado, muestras sobre madera en 
descomposición y sobre arena en el suelo”.- SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector 
Honduras 920 msnm; 25-may-2013; C. Morales 32 (BRY135), C. Morales 34 (BRY 137). “Río arriba 
a la izquierda, árboles altos y bajos, muy sombreado, muestras sobre roca y madera en 
descomposición”. 
Jungermanniaceae Rchb 
2. Jungermannia L. emend. Dumort. 
Plantas foliosas, no bilobuladas, filidios enteros más o menos alternos, poco imbrincados, no 
linguados, inserción súcuba o transversal, no adpresas. Anfigastros ausentes o reducidos; rizoides 
numerosos dispersos formando densas esteras, incoloros o pardos (Fig. 3). 
 
Figura 3. Jungermannia L. emend. Dumort. (Jungermanniaceae). 
Planta en vista dorsal, se observan los filidios con márgenes 
enteros y con inserción alterna (5x). 
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Jungermannia registra 510 especies en el mundo (Forzza, 2010).  
La familia Jungermanniaceae, además de Jungermannia registra otro género para la Sierra 
Nevada de Santa Marta, Syzygiella Spruce (Van Reenen et al., 1983). 
Distribución y hábitat: Jungermannia se encuentra en los 500 msnm, en la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Es una especie rara y habita en el bosque tropical de tierras bajas. Crece sobre la corteza 
de árboles; está asociado con Plagiochila. Sólo se encontró en la vertiente suroriental, en el Río 
Garupal. 
Material estudiado: Colombia: Dpto. Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta. Río Garupal a 505 
msnm; 10-12-2011; R. Londoño 04 (BRY074). “Zona boscosa, sobre corteza de árbol (caracolí)”. 
 
Plagiochilaceae Müll. Frib. & Herzog 
 
3. Plagiochila Dumort. 
Foliosas, sin lóbulos, erectas, con filidios enteros, opuestos o alternos, segmentados o con dientes; 
inserción oblicua o más o menos transversal, súcuba y cutícula lisa. Anfigastros ausentes o 
reducidos, bases de los filidios nunca unidas ventral o dorsalmente; saco acuífero o no; márgenes 
con cilios largos; rizoides dispersos o restringidos a la bases de los filidios (Fig. 4). 
 
Figura 4. Plagiochila Dumort. (Plagiochilaceae). A. Planta en 
campo. B. Fragmento de la planta en vista ventral  se observan los 
filidios con bordes dentados e inserción al talo oblicua y alterna 
(5x). 
Plagiochila cuenta a nivel mundial con unas 1296 especies (Forzza, 2010) y para la Sierra Nevada 
de Santa Marta se encuentran registradas 16 especies por Van Reenen et al. (1983). 
Distribución y hábitat: Plagiochila se distribuye entre 450 y 1550 msnm, en el bosque tropical de 
tierras bajas y en el bosque submontano. Crece sobre la corteza de árboles, madera en 
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descomposición, roca, roca en el agua y muro de cemento; se encuentra asociado a  varios 
géneros de hepáticas como Lejeunea, Harpalejeunea, Microlejeunea, Symphyogyna, Radula, 
Marchesinia, Jungermannia, también a musgos y líquenes. Se encontró en el sector de San 
Lorenzo, Río Garupal, y Rio Gaira (Sector Honduras y Jabalí bajo). 
Material estudiado: Colombia: Dpto. Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta. Río Garupal a 505 
msnm; 10-12-2011; R. Londoño 04 (BRY074). “Zona boscosa; sobre corteza de árbol (Caracolí)”.-
SNSM. Río Garupal a 527 msnm; 10-12-2011; R. Londoño 20 (BRY078), R. Londoño 24 (BRY079). 
“Zona boscosa; sobre roca”.-SNSM. Río Garupal a 537 msnm; 10-12-2011; R. Londoño 40 
(BRY082). “Zona boscosa; sobre corteza de árbol (Higo amarillo)”.-SNSM. Río Garupal a 538 
msnm; 10-12-2011; R. Londoño 48 (BRY084), R. Londoño 52 (BRY086) “Zona boscosa; sobre 
corteza de árbol (Caracolí)”.-SNSM. Río Garupal a 520 msnm; 10-12-2011; R. Londoño 68 
(BRY089). “Zona boscosa; sobre roca”.-SNSM. Río Garupal a 552 msnm; 10-12-2011; R. Londoño 
79 (BRY091), R. Londoño 85 (BRY093), R. Londoño 89 (BRY094),  R. Londoño 94 (BRY096). 
“Zona boscosa; sobre corteza de árbol”.-SNSM. Río Garupal a 552 msnm; 10-12-2011; R. Londoño 
96 (BRY097). “Zona boscosa; sobre corteza de árbol”.-SNSM. Río Garupal a 521 msnm; 14-mar-
2013; A. Daza 125 (BRY159), A. Daza 126 (BRY160), A. Daza 127 (BRY161). “Zona boscosa; 
muestras sobre roca”.-SNSM. Río Garupal a 485 msnm; 14-mar-2013; A. Daza 137 (BRY168), A. 
Daza 138 (BRY169), A. Daza 139 (BRY170). “Zona boscosa; muestras sobre corteza de árbol”.-
SNSM. Río Garupal a 490 msnm; 14-mar-2013; A. Daza 140 (BRY171). “Zona boscosa; muestra 
sobre corteza de árbol parte inferior”.-SNSM. Río Garupal, Quebrada Tierra Nueva a 485 msnm; 
14-mar-2013; A. Daza 144 (BRY174), A. Daza 145 (BRY175), A. Daza 146 (BRY176). “Zona 
boscosa; muestras sobre corteza de árbol (Caracolí)”.-SNSM. Río Garupal, Quebrada Tierra Nueva 
a 540 msnm; 14-mar-2013; A. Daza 150 (BRY180), A. Daza 151 (BRY181). “Zona boscosa; 
muestras sobre corteza de árbol (Caracolí)”.-Dpto. Magdalena, SNSM, Cuchilla de San Lorenzo a 
1514 msnm; 06-05-2012; A. Daza 37 (BRY064). “Zona boscosa muy húmeda, sustrato madera en 
descomposición”.-SNSM, Cuchilla de San Lorenzo a 1475 msnm; 06-05-2012; A. Daza 42 
(BRY069), A. Daza 45 (BRY072)  “Zona boscosa muy húmeda, sustrato roca y parte alta en 
corteza de árbol”.-SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector Jabalí bajo, a 1125 msnm; 24-
may-2013; C. Morales 04 (BRY108)  “Árboles altos, muy sombreado, camino a Jabalí bajo, 
muestras sobre roca”.-SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector Jabalí bajo, a 1162 msnm; 
24-may-2013; C. Morales 08 (BRY113), C. Morales 13 (BRY117). “Árboles altos, sombreado, 
muestras sobre roca en el rio”.-SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector Honduras, a 910 
msnm; 25-may-2013; C. Morales 17 (BRY121), “Zona boscosa, muy húmeda, muestra sobre 
corteza de árbol muy alto”. 
B. Metzgeriales 
Aneuraceae H. Klinggr 
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4. Riccardia Gray 
Talosa simple postrada, con ramificación vegetativa monopodial, el talo está ramificado en 
delgadas cintas, 1-2 x 0.5 cm, con la superficie dorsal lisa, márgenes enteros, sin poros, sin costa 
diferenciada. Talo erecto o rastrero, pinnado, bipinnado, de forma digitada. A veces tienen 
propágulos endógenos.Células con cuerpos oleíferos (Fig. 5). 
 
Figura 5. Riccardia Gray (Aneuraceae). Planta en vista dorsal del 
talo con márgenes enteros, sin costa diferenciada (5x). 
Riccardia registra a nivel mundial 276 especies aproximadamente (Forzza, 2010); y en la zona de 
la Sierra se pueden encontrar R. leptophyla, R. plumaeformis, R. metzgeriaeformis y R. 
poeppigiana (Van Reenen et al., 1983) 
Distribución y hábitat: Riccardia se distribuye entre 920 y 1170 msnm, en bosque tropical de tierras 
bajas y bosque denso submotano. Crece sobre la corteza de árboles, sobre leños en 
descomposición, sobre rocas, en rocas junto a las corrientes de agua y sobre muros de cemento. 
En general está asociado a Lejeunea y también a varios musgos y líquenes. Se encontró en el Río 
Gaira, en la Hacienda La Victoria, en el sector de Jabalí bajo y Honduras. 
Material estudiado: Colombia: Dpto. Magdalena, SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector 
Jabalí bajo, a 1125 msnm; 24-may-2013; C. Morales 03 (BRY107)  “Árboles altos, muy sombreado, 
camino a Jabalí bajo, muestras sobre roca”.-SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector Jabalí 
bajo, a 1125 msnm; 24-may-2013; C. Morales 06ª (BRY111), “Camino a Jabalí bajo, Árboles altos, 
guadua, sombreado, muestras sobre roca bajo la guadua”.-SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, 
Sector Jabalí bajo, a 1162 msnm; 24-may-2013; C. Morales 10 (BRY115), C. Morales 11 (BRY116), 
“Cascada en Jabalí bajo, árboles muy altos, muy sombreado, muestras sobre roca cerca al agua”.-
SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector Honduras, a 910 msnm; 25-may-2013; C. Morales 
16 (BRY120), “Zona boscosa, muy húmeda y poca luz, muestra sobre madera en 
descomposición”.-SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector Honduras, a 920 msnm; 25-may-
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2013; C. Morales 35 (BRY138), “Costado izquierdo rio arriba, zona boscosa, árboles de varios 
tamaños, muestra sobre madera en descomposición” 
C. Pallaviciniales 
Pallaviciniaceae Mig 
5. Symphyogyna Nees & Mont. 
Talosa simple, superficie dorsal del talo sin poros, con costa, postrado (procumbente) o péndulo 
con ramificaciones dicotómicas; talo grueso sin escamas ventrales, delgado hacia las márgenes 
enteras y sin papilas; lobulaciones del talo con un diente apical (Fig. 6). 
 
Figura 6. Symphyogyna Nees & Mont. (Pallaviciniaceae). Planta en 
vista dorsal del talo con costa diferenciada (5x). 
Symphyogyna a nivel mundial se encuentran registradas algo más de 120 especies (Forzza, 2010. 
En la zona de la sierra es probable encontrar algunas especies como: S. aspera, S. brongniartii, S. 
circinnata y S. sinuata (Van Reenen et al., 1983) 
Distribución y hábitat: Symphyogyna se distribuye entre 900 y 1125 msnm, en bosque tropical de 
tierras bajas y bosque submontano. Crece sobre roquedales y en muros de cemento. El género 
está asociado a Plagiochila, Lejeunea, Chiloscyphus, Taxilejeunea y a varios musgos. Se encontró 
en el Río Gaira, en la Hacienda La Victoria, en los sectores Jabalí bajo y Honduras. 
Material estudiado: Colombia: Dpto. Magdalena, SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector 
Jabalí bajo, a 1162 msnm; 24-may-2013; C. Morales 13 (BRY117), “Cascada en Jabalí bajo, 
árboles muy altos, muy sombreado, muestras sobre muro de contención de cemento en zona de 
salpicadura”.-SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector Honduras, a 910 msnm; 24-may-
2013; C. Morales 21 (BRY125), “Lecho del río, sombrío, muestra sobre una roca que se encuentra 
bajo otra roca”.-SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector Honduras, a 910 msnm; 24-may-






6. Frullania Raddi 
Foliosas bilobuladas, usualmente verde-rojizas a pardo-rojizas; lobo dorsal generalmente entero y 
el lóbulo más o menos libre del lobo no unido por una quilla, cilíndrico o galeado, formando un saco 
acuífero. Anfigastro bífido, segmentos obtusos o agudos. Propágulo ascendente (Fig. 7). 
Frullania tiene un registro alrededor de 1119 especies a nivel mundial (Forzza, 2010). Es probable 
hallar 8 especies en la zona. Entre ellas F. guadalupensis, F. montagnei, F. peruviana (Van 
Reenen et al., 1983) 
Distribución y hábitat: Frullania se distribuye entre los 50 y 1480 msnm, en bosques semideciduo, 
tropical de tierras bajas y bosque submontano. Crece sobre rocas, en corteza de árboles y en 
troncos caídos en descomposición. Está; asociado a Lejeunea, Microlejeunea, Plagiochila, 
líquenes y musgos. Se encontró en San Lorenzo, Río Garupal y Río Gaira, en el sector Puerto 
Mosquito. 
 
Figura 7. Frullania Raddi (Frullaniaceae) A. Planta en vista ventral 
se observan los lóbulos galeados (5x); B. Envista ventral el 
anfigastro entero (10x). 
Material estudiado: Colombia: Dpto. Cesar, SNSM. Río Garupal a 538 msnm; 10-12-2011; R. 
Londoño 48ª (BRY85). “Zona boscosa; sobre corteza de árbol (Caracolí)”.-SNSM. Río Garupal a 
520 msnm; 10-12-2011; R. Londoño 68 (BRY89). “Zona boscosa; muestra sobre roca”.-SNSM. Río 
Garupal a 541 msnm; 10-12-2011; R. Londoño 113 (BRY103). “Zona boscosa; muestra sobre 




mar-2013; A. Daza 153 (BRY183). “Zona boscosa; muestra sobre madera en descomposición”.–
Dpto. Magdalena, SNSM, Río Gaira, Sector Puerto Mosquito, a 47 msnm; 16-jun-2012; M. 
Caicedo 18 (BRY31), M. Caicedo 22 (BRY33), M. Caicedo 23 (BRY34),  “Rivera del río, algunos 
rayos de sol, árboles altos, muestra sobre corteza de árbol, parte media-alta”.-SNSM, Cuchilla de 
San Lorenzo a 1475 msnm; 06-05-2012; A. Daza 43 (BRY070). “Zona cafetal, húmeda, muestra 




7. Ceratolejeunea (Spruce) Schiffn. 
Foliosas bilobuladas de color pardo, lóbulo doblado sobre el lobo unidos por una quilla no alada, 
filidios frecuentemente dentados y células con paredes de color pardo, diente apical agudo; 
trígonos 3-radiados; cuerpos oleosos de 3 a 5 por célula; ocelos usualmente presentes. Anfigastros 
bífidos, uno por cada par de filidios (Fig. 8). 
 
Figura 8. Ceratolejeunea (Spruce) Schiffn. (Lejeuneaceae)A. 
Planta en vista dorsal  se observan los filidios poco dentados y 
anfigastros (5x); B. En vista ventral el anfigastro levemente bífido y 
rizoides agrupados desde la base (10x). 
Ceratolejeunea 89 especies registradas a nivel mundial (Forzza, 2010).  
Distribución y hábitat: Ceratolejeunea se encuentra en los 920 msnm, en el bosque tropical de 
tierras bajas. Crece sobre rocas, asociado a Chiloscyphus. Se encontró en el Río Gaira, en la 




Material estudiado: Colombia: Dpto. Magdalena, SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector 
Honduras, a 920 msnm; 25-may-2013; C. Morales 32 (BRY135), “Costado izquierdo rio arriba, zona 
boscosa densa poca luz, árboles de varios tamaños, muestra sobre madera en descomposición”. 
8. Harpalejeunea (Spruce) Schiffn. 
Foliosas bilobuladas, lóbulo doblado sobre el lobo formando una quilla no alada o un saco acuífero. 
Filidios sin dientes, si con dientes estos escasos y esparcidos. Lóbulo pequeño menos de la mitad 
y generalmente ovado-triangular. Anfigastros presentes, uno por cada par de filidios; anfigastros 
bífidos levemente, separados por un seno muy amplio, los segmentos divergentes de varias 
células de ancho, los ápices, cortos, redondeados u obtusos. Células de los filidios con paredes 
incoloras, trígonos pequeños a medianos o ausentes (Fig. 9). 
 
Figura 9. Harpalejeunea (Spruce) Schiffn. (Lejeuneaceae) A. 
Planta en vista dorsal se observan pequeños lóbulos, filidios con 
ápice agudo (5x); B. En vista ventral el anfigastro bífido (10X). 
Harpalejeunea registra 84 especies a nivel mundial aproximadamente (Forzza, 2010).  
Distribución y hábitat: Harpalejeunea se encontró en los 900 msnm, en bosque tropical de tierras 
bajas. Crece sobre la corteza de árboles. El género está asociado a Plagiochila, Lejeunea, 
Microlejeunea y a líquenes. Se encontró en el Río Gaira, en la Hacienda La Victoria, sector 
Honduras. 
Material estudiado: Colombia: Dpto. Magdalena, SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector 
Honduras, a 910 msnm; 25-may-2013; C. Morales 17 (BRY121), “Camino al río, árboles altos poca 
luz, muestra en corteza de árbol en DAP”. 
9. Lejeunea Lib. 
Foliosas bilobuladas de color verde pálido, filidios sin dientes, si con dientes, estos escasos y 
esparcidos, lóbulo pequeño menos de la mitad, usualmente ovado-triangular. Células de los filidios 
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con paredes incoloras, trígonos pequeños a medianos o ausentes, sin ocelos, si presentes sólo en 
la base del filidio, ápice redondeado; papila hialina proximal. Anfigastros con segmentos no 
divergentes, separados por un seno angosto; plantas pequeñas de 0.5-1.5mm de ancho (Fig. 10). 
 
Figura 10. Lejeunea Lib. (Lejeuneaceae) A. Planta en vista ventral se 
observan los lóbulos pequeños, filidios con margenes enteros (5x); 
B. En vista ventral con el anfigastro bífido (40x). 
Lejeunea tiene alrededor de 1235 especies a nivel mundial (Forzza, 2010). 
Distribución y hábitat: Lejeuneaes uno de los géneros de más amplia distribución, se encuentra 
desde los 20 y 1500 msnm, desde el bosque denso semideciduo, bosque tropical de tierras bajas 
hasta el bosque submontano. Crece sobre la corteza de árboles, o es rupícola, sobre troncos 
caídos en descomposición, o sobre muros de cemento. El género está en general asociado a 
Frullania, Microlejeunea, Plagiochila. Calypogeia, Riccardia, Symphyogyna, varioslíquenes y 
musgos. Se encontró en San Lorenzo, Río Garupal y Río Gaira, en el sector Puerto Mosquito, 
Hacienda La Victoria, en los sectores Jabalí bajo y Honduras. 
Material estudiado: Colombia: Dpto. Cesar, SNSM. Río Garupal, Quebrada Tierra nueva, a 540 
msnm; 14-mar-2013; A. Daza 153 (BRY183). “Zona boscosa; muestra sobre madera en 
descomposición”.–Dpto. Magdalena, SNSM, Río Gaira, Sector Puerto Mosquito, a 33 msnm; 16-
jun-2012; M. Caicedo 14 (BRY007), M. Caicedo 15 (BRY008), M. Caicedo 16 (BRY009),  “Rivera 
del río, algunos rayos de sol, árboles altos, muestra sobre corteza de árbol”.-SNSM, Cuchilla de 
San Lorenzo, Casa de Ángel a 1502 msnm; 06-05-2012; A. Daza 36 (BRY063). “Muestra sobre 
roca”.-SNSM, Cuchilla de San Lorenzo a 1475 msnm; 06-05-2012; A. Daza 43 (BRY070), A. Daza 
45 (BRY072). “Zona cafetal, húmeda, muestra sobre corteza de café y corteza de árbol parte alta”.-
SNSM, Cuchilla de San Lorenzo, Casa de Ángel a 1502 msnm; 06-05-2012; A. Daza 44 (BRY071). 
“Muestra sobre corteza de árbol parte alta”.-SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector Jabalí 
bajo, a 1133  msnm; 24-may-2013; C. Morales 06 (BRY110), “Camino con árboles muy alto y 
sombrío, muestra sobre madera en descomposición”.-SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, 
Sector Jabalí bajo a 1162 msnm; 24-may-2013; C. Morales 11 (BRY116), C. Morales 13 (BRY117) 
“Vía cerca a canal de agua, pocos rayos de sol, muestra sobre una roca”.-SNSM, Río Gaira, 
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Hacienda La Victoria, Sector Honduras, a 910 msnm; 25-may-2013; C. Morales 17 (BRY121), 
“Camino al río, árboles altos poca luz, muestra en corteza de árbol en DAP”. 
 
 
10. Marchesinia Gray 
Foliosas bilobuladas de más de 2 mm de ancho, de color verde, pardo a negro. Lóbulos algo 
cóncavos, unidos por una quilla al lobo, y más o menos orientados perpendicularmente al talo. 
Filidios con o sin dientes, cuando secas divergentes; no convolutas, sin ocelos. Lobo largo-ovado a 
oblongo (linguado), lóbulo variable en tamaño, con 2-4 dientes.  Anfigastros enteros, uno por cada 
par de filidios laterales. Merófito ventral de 6 a 8 células (Fig. 11). 
 
Figura 11. Marchesinia Gray (Lejeuneaceae) Planta en vista 
ventral se observanlos filidios con margenes dentados, los 
lóbulos pequeños y anfigastros enteros (5x). 
Marchesinia registra 38 especies a nivel mundial aproximadamente (Forzza, 2010). 
Distribución y hábitat: Marchesinia se distribuye entre 500 y 1200 msnm, en el bosque tropical de 
tierras bajas. Crece en roquedales, en cortezas de árbolesy enrocasen el agua; asociado a 
Plagiochila y varias especies de musgos. Se encontró en el Río Garupal y Río Gaira, en la 
Hacienda La Victoria, sectores Jabalí bajo y Honduras. 
Material estudiado: Colombia: Dpto. Cesar, SNSM. Río Garupal a 527 msnm; 10-12-2011; R. 
Londoño 20 (BRY078). “Zona boscosa;  muestra sobre roca”.-SNSM. Río Garupal a 499 msnm; 10-
12-2011; R. Londoño 100 (BRY098). “Zona boscosa;  muestra sobre corteza de árbol (Caracolí)”. –
Dpto. Magdalena, SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector Jabalí bajo a 1162 msnm; 24-
may-2013; C. Morales 09 (BRY114). “Cerca a la cascada, árboles muy altos, sombrío, muestra 
sobre una roca en el río”.-SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector Honduras, a 910 msnm; 
25-may-2013; C. Morales 22 (BRY126), “Árboles altos poca luz, muestra sobre una roca en zona 




11. Microlejeunea Stephani. 
Foliosas bilobuladas de color verde pálido, el lóbulo grande más de la mitad de la longitud de del 
lobo, formando una quilla no alada, usualmente largo-rectangular u ovado. Anfigastros bífidos por 
cada par de filidios laterales. Células de los filidios con paredes incoloras. Trígonos pequeños a 
medianos o ausentes; filidios sin dientes, si con dientes, estos escasos y esparcidos (Fig. 12). 
 
Figura 12. Microlejeunea Stephani. (Lejeuneaceae) A. Planta 
pequeña en vista dorsal se observan los lóbulos grandes formando 
un saco acuífero (10x); B. En vista ventral con un anfigastro 
profundamente bífido (40x). 
Microlejeunea tiene un registro alrededor de 78 especies a nivel mundial (Forzza, 2010).  
Distribución y hábitat: Microlejeunea se distribuye entre 900 y 1500 msnm, en el bosque tropical de 
tierras bajas y en el bosque denso submontano. Crece sobre la corteza de árboles y sobre otros 
briófitos, es decir de hábito epífilo. Está asociado a Lejeunea, Frullania, Plagiochila y 
Harpalejeunea. Se encontró en San Lorenzo y Río Gaira, en la Hacienda La Victoria, en el sector 
Honduras. 
Material estudiado: Colombia: Dpto. Magdalena, SNSM, Cuchilla de San Lorenzo a 1475 msnm; 
06-05-2012; A. Daza 43 (BRY070). “Zona cafetal, húmeda, muestra sobre corteza de café”.-SNSM, 
Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector Honduras, a 910 msnm; 25-may-2013; C. Morales 17 
(BRY121), C. Morales 18 (BRY122) “Camino al río, árboles altos poca luz, muestra en corteza de 
árbol en DAP y corteza de árbol muy alto”. 
 
12. Prionolejeunea (Spruce) Schiffn.  
Foliosas bilobuladas de color verde pálido, no oscuras; sin dientes numerosos, usualmente agudo-
apiculadas; lóbulo doblado sobre el lobo, formando una quillano alada. Anfigastro profundamente 
bífido y uno  por cada par de filidios laterales. Células de los filidios con paredes incoloras; trígonos 






Figura 13. Prionolejeunea (Spruce) Schiffn. (Lejeuneaceae) A. 
Planta en vista dorsal se observan los filidios con ápice agudo y 
bordes enteros (5x); B. En vista ventral un pequeño anfigastro 
bífido y lóbulos ovado triangulares (10x). 
Prionolejeuneaa nivel mundial se encuentran registradas algo más de 50 especies (Forzza, 2010).  
Distribución y hábitat: Prionolejeunea se distribuye entre  1100 y 1170 msnm, en el bosque denso 
submontano. Habita sobre rocas, incluso sobre rocas en el agua. Está asociado a Plagiochila, 
Radula,  y musgos. Se encontró en el Río Gaira, en la Hacienda La Victoria, en el sector Jabalí 
bajo y Honduras. 
Material estudiado: Colombia. Dpto. Magdalena, SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector 
Jabalí bajo, a 1125 msnm; 24-may-2013; C. Morales 04 (BRY108), “Camino a la cascada, árboles 
altos, sombrío, muestra sobre roca”. SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector Jabalí bajo, a 
1162 msnm; 24-may-2013; C. Morales 08 (BRY113), “Cerca a la cascada, árboles altos, muy 
sombrío, muestra sobre roca en el río”. 
13. Taxilejeunea (Spruce) Schiffn. 
Foliosas bilobuladas, lóbulo doblado sobre el lobo formando una quilla alada o un saco acuífero; 
lóbulo muy reducido, hasta 1/10 de la longitud del filidio generalmente ovado-triangular; ápice 
agudo-acuminado; filidios persistentes, sin dientes, si con dientes, estos escasos y esparcidos; sin 
ocelos, si presentes sólo en la base del filidio. Anfigastros bífidos, grandes de 4-10 veces el ancho 
del talo, con segmentos no divergentes, separados por un seno angosto, uno por cada par de 





Figura 14. Taxilejeunea (Spruce) Schiffn. (Lejeuneaceae) A. Planta 
en vista ventral se observan los filidios con ápice agudo-acuminado 
y márgenes enteros, lóbulos pequeños formando un saco acuífero 
(10x); B. Vista ventral con un anfigastro bífido (40x). 
Taxilejuneatiene alrededor de 228 especies (Forzza 2010). 
Distribución y hábitat: Taxilejeunea se encuentra a 900 msnm aproximadamente, en bosque denso 
tropical de tierras bajas. Crece sobre las rocas y en suelos arenosos; asociado a Chiloscyphus, 
Symphyogyna y a varias especies de musgos. Género escaso, se encontró en el Río Gaira, en la 
Hacienda La Victoria, en el sector Honduras. 
Material estudiado: Colombia: Dpto. Magdalena, SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector 
Honduras a 910 msnm; 25-may-2013; C. Morales 30 (BRY133), “Lecho del río, sombrío con 
algunos rayos de sol; sustrato arena”. 
Porellaceae Cavers 
14. Porella L. 
Foliosas bilobuladas; lóbulo doblado sobre el lobo; lobo dorsal entero o dentado; el lóbulo ventral 
explanado más o menos libre del lobo aurículas en la base del lobo y lóbulo inflado en la forma de 
saco acuífero  del tipo-Lejeunea, lóbulo fuertemente unido al lobo por una quilla no alada; 
Anfigastros enteros planos orientados casi paralelos al talo oblicuamente insertos por cada par de 




Figura 15. Porella L. (Porellaceae) A. Planta en vista dorsal, se 
observan los filidios alternos y márgenes enteras y sobrepuestos 
(5x); B. En vista ventral con anfigastro entero y aurículas de los 
lóbulos (10x). 
Porella agrupa ca. 296 especies a nivel mundial (Forzza, 2010).  
Distribución y hábitat: Porella se distribuye entre 500-600 msnm, en el bosque denso semideciduo. 
Crece sobre la corteza de árboles; frecuentemente se encuentra asociado a Plagiochila, a musgos 
y líquenes. Porella no es muy frecuente, sólo se encontró en el Río Garupal. 
Material estudiado: Colombia: Dpto. Cesar, SNSM. Río Garupal a 527 msnm; 10-12-2011; R. 
Londoño 24 (BRY79). “Zona boscosa; muestra sobre corteza de un árbol alto, abrazapalo”. SNSM. 
Río Garupal a 537 msnm; 10-12-2011; R. Londoño 44 (BRY83). “Zona boscosa”. 
 
Radulaceae Müll. Frib. 
15. Radula Dumort. 
Foliosas bilobuladas; más de 1mm de ancho; irregularmente pinnadas a bipinnadas; lóbulo más 
pequeño que el lobo, doblado sobre el lobo formando una quilla no alada, ni cilíndrico ni galeado. 
Anfigastros ausentes. Rizoides en fascículos desde la base del lóbulo. (Fig. 16). 
 
Figura 16. Radula Dumort. (Radulaceae) A. Planta en vista ventral, 
se observan los filidios alternos con márgenes enteros y (5x); B. En 
vista ventral el lóbulo doblado sobre el lobo (10x). 
Radula tiene alrededor de 547 especies (Forzza, 2010), En la Sierra Nevada de Santa Marta, Van 
Reenen et al. (1983) sólo citan a R. episcia y R. lindigii.  
Distribución y hábitat: Radula se distribuye en 1160 msnm, en bosque denso submontano. Crece 
sobre las rocas en el agua; está asociado a otros géneros como Plagiochila, Prionolejeunea y 
varias especies de musgos. Este género es raro y poco frecuente, se encontró en el Río Gaira, en 
las proximidades a la Hacienda La Victoria, en el sector Jabalí bajo. 
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Material estudiado: Colombia: Dpto. Magdalena, SNSM, Río Gaira, Hacienda La Victoria, Sector 
Jabalí bajo, a 1162 msnm; 24-may-2013; C. Morales 08 (BRY113), “Cerca a la cascada, árboles 






























En las vertientes noroccidental y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta se encontraron 15 
géneros de Hepáticas, diez géneros son nuevas citas para para la región Caribe y cinco géneros 
ya fueron registrados con anterioridad en el transecto Buritaca-La Cumbre por Van Reenen et al. 
(1983). Estos autores reconocieron un total de 32 géneros de Hepáticas en el transecto Buritaca – 
La Cumbre. Cabe destacar que en este estudio, no se han registrado los restantes 27 géneros que 
mencionan Van Reenen et al. (1983). La composición y la distribución de la brioflora de la vertiente 
noroccidental y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta está representada por nueve 
familias, de las cuales, la familia Lejeuneaceae está representada con el mayor número de 
géneros, 7 en total: Ceratolejeunea, Harpalejeunea, Lejeunea, Marchesinia, Microlejeunea, 
Prionolejeunea y Taxilejeunea; La familia Porellaceae con un género se suma como nueva cita y el 
resto de familias representadas solamente por un género (Tabla 5). 
Considerando el punto anterior, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: a) la orientación 
del macizo, ya que en el área que abarca entre las cuencas de los ríos Gaira, Manzanares y San 
Lorenzo, en la vertiente noroccidental, donde se realizó la del transecto Buritaca – La Cumbre (Van  
der Hammen & Ruiz, 1984) está orientado hacia el norte; b) la altitud, el área estudiada en este 
caso, comprende un rango altitudinal del nivel del mar hasta los 2300 msnm mientras que el 
transecto Buritaca – La Cumbre, se abarcó un rango más amplio ya que alcanza hasta el páramo, 
que está comprendido entre 500 y los 4100 msnm;  c) y por último, la acción de los vientos incide 
sobre la vertiente noroccidental, volviéndola menos húmeda que la vertiente norte y las 
precipitaciones, que están regidas por el movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical 
(ZCIT), determina los períodos lluviosos, de abril a junio y de agosto a noviembre, precipitaciones 
que no sobrepasan los 1000 mm anuales en la vertiente noroccidental, entre el nivel del mar y los 
2500 msnm, no se tienen datos para estaciones por encima de esta altitud (Pro-Sierra, 1998).Se 
destaca que en el rango altitudinal comprendido entre los 1100 a 2300 msnm las Hepáticas son 
más abundantes y diversas, correspondiente al bosque denso premontano y progresivamente van 
disminuyendo, siendo cada vez más escasas a medida que aumenta la altitud. Ya hacia el páramo, 
se reconoce predominancia de los musgos, es decir, que a medida que la altura aumenta, se  
produce un recambio de especies.  
En total, la diversidad de Hepáticas de la Sierra Nevada de Santa Marta es de 42 géneros y 24 
familias, sumando, lo encontrado en este estudio, que corresponde a las vertientes noroccidental y 
suroriental y lo registrado por Van Reenen et al. (1983) de la vertiente norte de la Sierra Nevada. 
Aún faltando mucho por explorar en el área, este dato corresponde a 31.82% del total de géneros 
de Hepáticas que fueron reportadas para Colombia por  Uribe y Gradstein (1999). La tabla 6 
registra los géneros de Hepáticas en la Sierra Nevada de Santa Marta en el transecto Buritaca – La 




 El número de géneros de Hepáticas registrado en este estudio es de 15, para las vertientes 
noroccidental y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta.  
 De los 15 géneros, diez son nuevas citas para la Sierra Nevada de Santa Marta: 
Jungermannia, Ceratolejeunea, Harpalejeunea, Lejeunea, Marchesinia, Microlejeunea, 
Prionolejeunea, Taxilejeunea, Chiloscyphus y Porella. 
 Se registraron cinco géneros que también fueron encontrados por van Reenen et al. 
(1983). 
 La familia Porellaceae es nueva cita con su único género, Porella. 
 En la Sierra Nevada de Santa Marta el total de géneros de Hepáticas asciende a 42, 
teniendo en cuenta estos resultados y sumados a los de van Reenen et al. (1983).  
 La composición de géneros de la Brioflora cambia tanto a nivel de géneros como de 
familias, según la vertiente de la Sierra Nevada de Santa Marta, debido a las condiciones 
climatológicas de cada vertiente y a la altitud.  
 La más alta diversidad en términos de número de géneros representados, está en la 
formación vegetal bosque denso submontano comprendido entre 1100-2300 msnm. 
 Las Hepáticas de hábito folioso son más abundantes, con 13 géneros, mientras que las 
hepáticas de hábito taloso solo 2. 
 Los géneros que tienen una amplia distribución en el gradiente altitudinal son Plagiochila y 
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